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В современных условиях хозяйствования и определения экономической политики раз-
вития плодово–ягодной  отрасли актуальной является проблема разработки соответству-
ющего механизма управления затратами. Нормами международных стандартов, законо-
дательных и нормативных актов Республики Беларусь определены лишь концептуальные 
подходы и общие правила признания фактов хозяйственной деятельности, с учетом кото-
рых организациями разрабатывается система конкретного формирования и обобщения 
информации о затратах на производство ягодной продукции, в том числе по формирова-
нию объектов основных средств. В соответствии с требованиями отечественных норма-
тивных актов и международных стандартов учета и отчетности и с целью удовлетворения 
потребностей управления производственным и инвестиционным процессом, для органи-
заций агропромышленного комплекса, в том числе и ягодоводческих, одной из наиболее 
актуальных проблем дальнейшего развития системы бухгалтерского учета является раз-
работка направлений слаженного построения учетно–аналитической информационной 
системы. В целом существующая система учета затрат в ягодоводстве соответствует тре-
бованиям производственного учета, но вместе с тем, она требует совершенствования и 
развития отдельных ее направлений.  
Капитальные вложения – капитализируемые затраты, одновременно являются объек-
том и финансового, и управленческого учета. Инвестиционный процесс – это один из ос-
новных аспектов функционирования экономической системы, определяющий уровень 
технологической основы и эффективности материального производства организации лю-
бой формы собственности.  
Основной задачей учета капитальных вложений  на закладку и выращивание ягодных 
насаждений нетрадиционных культур (клюквы крупноплодной и голубики высокорос-
лой) является правильное и своевременное отражение затрат по их видам, местам воз-
никновения и отдельно по каждому участку – чеку. Это даст возможность точно опреде-
лить величину капитальных вложений и первоначальную стоимость каждого засаженного 
чека  молодым ягодником как клюквы крупноплодной, так и голубики высокорослой, а 
также контролировать целевое использование средств финансирования инвестиционного 
проекта.    
В бухгалтерском учете затраты по закладке и выращиванию многолетних насаждений 
выделены в отдельную группу вложений в долгосрочные активы. План счетов бухгалтер-
ского учета в сельскохозяйственных организациях предусматривает формирование ин-
формационной базы о капитальных вложениях на активном балансовом счете 08 «Вло-
жения в долгосрочные активы» с выделением субсчета 9 – «Закладка и выращивание 
многолетних насаждений». При этом организациям по производству многолетних насаж-
дений, таких как клюквы крупноплодной, так и голубики высокорослой, необходимо ор-
ганизовать аналитический учет затрат  закладки и выращивая по видам, сортам, времени 
посадки и местонахождению, чтобы разграничивать затраты по каждому засаженному 
чеку. Каждому засаженному чеку, как объекту основных средств, присваивается свой ин-
вентарный номер, что и обуславливает открытие к субсчету 08–9 «Закладка и выращива-
ние многолетних насаждений» счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» ряда анали-
тических счетов по выращиванию клюквы крупноплодной и голубики высокорослой, что 







Рисунок – Аналитический учет затрат по закладке и выращиванию нетрадиционных 
ягодных культур 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Особенностью  плодоводства является то, что на открываемых  аналитических счетах, 
учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений осуществляется только 
в пределах календарного года.   
Произведенные в течение года затраты по закладке и уходу за молодыми насаждения-
ми списываются в конце отчетного года со счета учета вложений в долгосрочные активы 
на счет учета основных средств, присоединяя к стоимости молодых насаждений, еще не 
принятых в эксплуатацию. То есть затраты по уходу за молодыми насаждениями аккуму-
лируются на субсчете 4 «Многолетние насаждения» счета 01 «Основные средства», а 
наличие  незавершенного производства на счете 08, субсчета 9 «Закладка и выращивание 
многолетних насаждений»  не предусмотрено. Таким образом,  одновременно организу-
ется учет  по одним и тем же объектам – засаженных чеков клюквы крупноплодной и го-
лубики высокорослой не достигших эксплуатационного возраста на двух счетах: на счете 
01 «Основные средства» аккумулируется стоимость этих насаждений и на счете 08 
«Вложения в долгосрочные активы» учитываются ежегодные затраты по уходу за этими 
насаждениями. Учет затрат на создание  ягодных насаждений необходимо осуществлять  
отдельно по каждому засаженному чеку и до вступления полного плодоношения эти 
участки не могут быть приняты к учету в качестве основных средств. Нет оснований от-
носить молодые насаждения к основным средствам и с учетом механизма капитализации 
затрат. Молодые ягодники, не достигшие эксплуатационного  возраста,  требуют  значи-
тельных расходов по их формированию и выращиванию, поглощающих живой и ове-
ществленный труд. Бухгалтерский учет  не плодоносящих молодых  насаждений  в соста-
ве основных средств формирует  предпосылку искажения информации, используемой для 
принятия управленческих решений. При этом стоимость молодых ягодных насаждений 
может иметь значительный удельный вес в среднегодовой стоимости основных средств, 
при этом данная группа основных средств не участвует в производстве продукции,  что 
приводит к неверному расчету показателей, определяющих экономическую  эффектив-
ность не только производства ягод, но и всех показателей использования основных 
средств. 
По своему экономическому содержанию стоимость молодых ягодных  насаждений 
клюквы крупноплодной  и голубики высокорослой  является незавершенными капиталь-
ными затратами, что требует учета, как незавершенные вложения в долгосрочные акти-
вы. До вступления их в пору полного плодоношения, которое наступает на четвертый год 
по клюкве крупноплодной и на пятый по голубике высокорослой,  целесообразно учиты-
вать на специальном субсчете «Молодые многолетние насаждения», открытом к счету 08 






Все хозяйственные операции  в бухгалтерском учете отражаются на основании пер-
вичных документов. В современных условиях  возрастает потребность в достоверной, 
оперативной, функциональной информации требуют усовершенствования первичных до-
кументов и регистров бухгалтерского учета. Учитывая тот факт, что хозяйственные опе-
рации по закладке и выращиванию многолетних нетрадиционных ягодных культур очень 
специфичны, считаем целесообразным применять «Акт приема–передачи многолетних 
насаждений»  и ввода их в эксплуатацию  при переводе молодых насаждений в эксплуа-
тационные после наступления их полного плодоношения. В год закладки чеков клюквы 
крупноплодной и голубики высокорослой рекомендуем использовать первичный доку-
мент  «Акт закладки  молодых многолетних насаждений», который своим информацион-
ным содержанием будет удостоверять новый объект учета, а также  подтверждать произ-
веденные затраты по  данному засаженному ягодному  чеку. В последующие годы выра-
щивания  ягодников для присоединения суммы затрат текущего года к ранее  аккумули-
рованным затратам на закладку чеков и  уход за насаждениями  предлагаются к исполь-
зованию промежуточные документы: «Акт выполненных работ по уходу за молодыми 
многолетними насаждениями». Методику отражения хозяйственных операций по заклад-
ке и выращиванию клюквы крупноплодной и голубики высокорослой  представим в таб-
лице. 
 
Таблица – Бухгалтерские записи по учету насаждений нетрадиционных ягодных куль-
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ввода их в эксплуа-
тацию 
Примечание–Источник: собственная разработка.  
 
От молодых насаждений до наступления их полного плодоношения, получают уро-
жай, который учитывается по ценам реализации или использования, а его стоимость 
уменьшает затраты по закладке и выращиванию молодых насаждений. Такой порядок 
отражения в системе счетов бухгалтерского учета получения ягодной продукции  подвер-
гается критике со стороны многих экономистов, как несоответствие достоверных учет-
ных данных по затратам. Считаем, что стоимость полученной ягодной продукции от 
насаждений, не достигших эксплуатационного возраста, можно отразить  по дебиту счета 
43 «Готовая продукция» и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов». При этом, за-
траты по уборке полученного урожая отражать по дебету счета 98 «Доходы будущих пе-
риодов» и кредиту счетов 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты с 
фондом социальной защиты населения», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредито-







дитового оборота  по счету 98 «Доходы будущих периодов» позволит определить резуль-
тат по выполненным хозяйственным операциям с последующим отражением по счету 90 
«Доходы и расходы по текущей деятельности». 
Таким образом, на основании  выше изложенного отметим, что учет затрат на заклад-
ку и выращивание многолетних нетрадиционных ягодных культур обязан обеспечить 
формирование достоверных, своевременных данных о величине фактических инвести-
ций. Учетная информация должна своевременно поступать управленческому персоналу в 
процессе осуществления затрат по центрам (каждому чеку насаждений) и видам затрат – 
статьям и экономическим элементам. Однако для представления отчетной информации 
характерно  увеличение количества форм при отсутствии ее систематизации по отдель-
ным критериям составления, без единой модели ее построения. Поэтому для решения 
вопроса об информационном содержании, формате, количестве и периодичности пред-
ставления отчетности, необходимо обоснование ряда методических положений учета за-
трат по формированию объектов основных средств нетрадиционного ягодоводства в Рес-
публике Беларусь.  
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Основные средства предприятия на определенную дату представляют его производ-
ственный потенциал, который используется в процессе производства продукции или 
предоставления услуг, и в результате уменьшается.  Амортизированная часть стоимости 
актива должна быть перенесена на изготовленный продукт или признана в составе расхо-
дов периода эксплуатации. Она соответствует сумме начисленной амортизации, которая 
уменьшает балансовую стоимость объекта. Таким же выводов в своих исследованиях до-
стигли Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда [1, с. 333]. Авторы Г.А. Уэлш, Д. Г. Шорт 
утверждают, что по принципу согласованности (сопоставимости) затраты на использова-
ние (эксплуатацию) долгосрочных активов (на износ и ремонт) должны согласовываться 
с полученными доходами в каждом учетном периоде [2, с. 424]. Нерешенными, при этом, 
остаются проблемы определения срока эксплуатации и размера расходов, которые долж-
ны списываться в соответствующие учетные периоды и уменьшать остаточную стои-
мость объектов, их взаимосвязь с полученными доходами. 
Продолжительность амортизационного периода должна равняться экономически целе-
сообразному сроку использования основных средств. Суммы амортизационных отчисле-
ний должны быть разнообразными в течение срока использования объекта, чтобы отве-
чать действительным темпам утраты средствами труда потребительских качеств и стои-
мости.  
П
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ГУ
